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da deixar-los, en préstec, material 
sobrant de les escoles públiques, per 
a i'establiment d'escoles gratuites 
nocturnes per a adults. 
En la mateixa sessió el regidor 
Sr. Punsoda demana que consti en 
acta la seva petició que es paguin els 
deutes per instrucció pública, abans 
de quaisevol aitre compte. 
El 4 de novembre s'acorda arren- 
dar el pis principal de la casa de  Jo- 
sep París, situada al carrer de la 
Costeta, pel preu de 120 ptes. 
anuals, i destinar-lo a aules escolars. 
Temes curiosos 
El 14 d'octubre s'acorda assistir 
en Corporació a les funcions religio- 
ses dels dies de la próxima Festa 
Major. 
El 4 de novembre s'acorda supri- 
mir una placa de guarda municipal 
de camp, pel fet de no ser summa- 
ment necessaris els serveis dels 3 
guardes avui existents, "por la esca- 
sez de frutos pendientes en el térmi- 
no", i s'autoritza el Sr. Alcalde 
perquk designi el que ha de cessar. 
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,ALGUNES DADES 
HISTORIQUES SOBRE 
LA FIRA D'ALCOVER 
Darrerament, per tal de satisfer 
un encarrec que vaig rebre, vaig 
tenir l'ocasió d'ordenar les notes 
disperses que tenia referents a la 
celebració de les fires alcoveren- 
ques, tema sobre el qual hi ha molta 
cosa a dir i molt poc d'investigat. 
La primera referencia que tro- 
bem, l'única que havia estat publi- 
cada, data de l'edat Mitjana. El ca- 
nonge tarragoní Josep Blanc refe- 
reix com Alfons V (rei de Catalu- 
nya-Aragó de 1416 a 1458) concedí 
a Alcover el privilegi de celebrar 
una fira per sant Llorenq, amb una 
durada de 15 dies, i una altra per 
I'Octava de Corpus, amb una dura- 
da de 10. Aix6 s'ha de relacionar 
amb una certa importancia comer- 
cial del poble, basicament com a 
punt de convergencia de la gent de 
la plana i la gent de muntanya. El 
privilegi fou ratificat per l'arquebis- 
be tarragoni Dalmau de Mur el 30 
de marc de 1429. 
Aquelles primeres fires de llarga 
durada -en una epoca en que les 
festes tenien molt més valor que no 
, avui i en que fins i tot I'Església les 
protegia- degueren entrar en crisi 
amb els nous aires moderns, a l'es- 
calf de I'ascendent burgesia glorifi- 
cadora del treball. 1, aixi, en el segle 
XVII ja ens trobem una fira molt 
semblant a la que ha arribat fins fa 
poc. establerta al mes d'octubre 
i de pocs dies de durada. Aixi, en 
un acord de 12 de setembre de 
1626 es diu que hi hagi fira per sant 
Lluc. Val a dir que, en aquesta 
epoca, ja existeix el culte a santa 
Úrsula, la festa de la qual també és 
en aquel1 mes. PerA encara no es 
registra el culte a la marededéu 
del Remei. L'eriniia freqüentada 
pels alcoverencs encara és la de les 
Virtuts. 
El culte a la verge remeiera 
sembla que va iniciar-se a finals del 
s. XVII, en que trobem documentat 
el carrec d'administrador del Re- 
mei. encara que l'ermita actual és 
de 1772 (de vegades, la historia juga 
males passades a la Ilegenda). Amb 
tot ,  no és fins al s. XIX que aquest 
culte assoleix unes proporcions 
importants (sobre aquest tema, és 
interessant llegir I'estudi, encara 
inedit, Apunts per a una aproxima- 
ció a l'ermita del Remei, de Jordi 
Roca). És el moment apropiat per- 
que la fira s'hi traslladi. 
La cosa va anar així. El 29 
d'abril de 1851, el ministre de 
comer$, instrucció i obres publiques 
accedeix, probablement a petició de 
I'Ajuntament, a traslladar la fira des 
del 18 d'octubre (és a dir, sant 
Lluc) al 23 d'octubre, potser per 
atansar-la a santa Úrsula que, com 
s'ha dit, era una celebració popu- 
lar. Aquesta fira durava tres dies, el 
citat i els dos següents. Pero, poc 
després, el 20 d'agost de 1865, 
cercant l'anirnació i concorrenqa 
sobretot de gent de fora, es traslla- 
da al segon diumenge d'octubre i 
dilluns següent, festa de Nostra 
Senyora del Remei. Aquesta és la 
fira que ens ha arribat (en els matei- 
xos dies, tot i que canviada de 
contingut). Només per un breu 
espai de temps hi va haver un nou 
canvi. El govern va prohibir de 
celebrar les fires en dia festiu i 
llavors, el 13 de febrer de 1868, 
I'Ajuntament la va taslladar al di- 
lluns i dimarts immediats; pero aixo 
no va durar gaire. 
Aixi, doncs, tenim que la cele- 
bració de la fira tradicional en el 
mes d'octubre, data propicia per- 
que coincideix amb la fi de la colli- 
ta i, per tant, en un moment en 
que la gent té diners, es remunta 
almenys al s. XVII. Aquesta fira va 
anar unida al nom de sant Lluc fins 
a mitjans del s. XIX. En canvi, l'ac- 
tual relació entre la fira i la celebra- 
ció de la Mare de Déu del Remei 
només es remunta a 1865. Queda 
ben clar que el motiu va ser el 
d'aprofitar per a la fira I'assistencia 
de gent dels pobles del voltant a 
l'ermita, en aquella época molt 
nombrosa com assenyalen algunes 
croniques. 
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